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СРЕДСТВА ДОКАЗЫВАНИЯ, в гражданском и хозяйственном процессе 
предусмотренные законом носители информации, из которых судом могут быть получены 
сведения о фактах, имеющих значение для разрешения дела. К ним относят (ч. 2 ст. 178 
ГПК, ст. 83 ХПК Республики Беларусь) объяснения сторон и других юридически 
заинтересованных в исходе дела лиц, показания свидетелей, письменные и вещественные 
доказательства, заключения экспертов, государственных органов и связанные с ними акты 
и другие документы участвующих в деле государственных органов в части, содержащей 
информацию о фактах, имеющих значение для дела, протоколы процессуальных 
действий, звуко-, видеозапись, кино- и видеофильмы и записи на иных носителях 
информации, в хозяйственном процессе заключения специалиста.  
С. д. должны соответствовать требованию допустимости, которое означает, что для 
установления фактов, имеющих значение для дела, суд должен использовать только те 
С. д., которые предусмотрены законом. Условия допустимости тех или иных С. д. 
определены законом. В частности, не может быть использована в качестве доказательства 
звуко- или видеозапись, полученная скрытым путём, за исключением случаев, когда такая 
запись допускается законом (ст. 229 ГПК). По общему правилу, письменные 
доказательства представляются в подлиннике. При затруднительности представления 
подлинника, а также в предусмотренных законом случаях в суд может быть представлена 
надлежащим образом засвидетельствованная копия документа или выписка из него 
(ст. 196 ГПК, ст. 84 ХПК). 
Требование допустимости С. д. состоит также в том, что факты, которые по закону 
должны быть подтверждены с помощью определённых С. д., не могут подтверждаться 
никакими другими средствами доказывания (ст. 181 ГПК, 104 ХПК). В частности, в 
соответствии со ст. 163 ГК несоблюдение простой письменной формы сделки, когда такая 
форма установлена законом, лишает стороны права в случае спора ссылаться в 
подтверждение сделки и её условий на свидетельские показания. 
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